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Correction to: British Journal of Cancer (2005) 92, 2225–2232. doi:
10.1038/sj.bjc.6602632
Owing to an author error, Table 2 was incorrect. The correct Table
is given below.
Table 2 Immunohistochemical parameters pancreatic adenocarcinoma
patients
Number %
Nuclear survivin expression
Survivin negative 42 62.7
Survivin positive 25 37.3
Cytoplasmic survivin expression
Survivin negative 37 55.2
Survivin positive 30 44.8
Cox-2 expression
Cox-2 negative 35 52.2
Cox-2 positive 32 47.8
TUNEL staining
TUNEL o10 39 58.2
TUNEL 410 28 41.8
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